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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kontribusi koleksi bahan 
pustaka terhadap minat baca siswa di SD se Kecamatan Ngampilan Yogyakarta 
(2) kontribusi pelayanan perpustakaan terhadap minat baca siswa di SD se 
Kecamatan Ngampilan Yogyakarta (3) kontribusi koleksi bahan pustaka dan 
pelayanan perpustakaan secara bersama-sama terhadap minat baca siswa di SD se 
Kecamatan Ngampilan Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah 
siswa di sekolah dasar se kecamatan Ngampilan Yogyakarta, sebanyak 955 siswa. 
Sampel penelitian ini diperoleh melalui teknik proportional random sampling, 
sampel yang digunakan sebesar 256 siswa. Data dikumpulkan menggunakan 
kuesioner dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi. Proses perhitungan dan analisis data dilakukan dengan 
menggunakan microsoft excel dan program SPSS 13.0 for windows. 
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. (1) Koleksi bahan pustaka 
memberi kontribusi terhadap minat baca siswa di SD se Kecamatan Ngampilan 
Yogyakarta sebesar 13,1%. (2) Pelayanan perpustakaan memberi kontribusi 
terhadap minat baca siswa di SD se Kecamatan Ngampilan Yogyakarta sebesar 
8,8%. (3) Koleksi bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan secara bersama-
sama memberikan kontribusi terhadap minat baca siswa di SD se Kecamatan 
Ngampilan Yogyakarta sebesar 26,7% dan sisanya (73,3%) disumbang oleh 
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